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錦帯橋（山口県岩国市）をバックに夫と。旅行は必ず二人で。1997年夏
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???????????????、????????????????????っ 。 、??? っ 、?? 。??? っ??っ 、??? ?っ??? 。 、??? ? ???? っ 。??? 、 、? ???? 、
?????っ?。???? ? ????、??????? ? ?、???????? ?? っ 。??? 、 ゃ??? 、?ょ? っ 。??? 、??? ? 、 ょ??っ 、??っ っ 。??? ??????????????? ? 「????
?っ?????????????、?????????? ??? 。??? 、???、 ??っ?。? 、 ???? ゃ 、??? ? ????????、????、??????? ? っ?。????????????? 、 っ??? 。?????? 、??? 。??? 、?? っ 。???、??? 、 っ?。? ?
???っ????、???????っ??、「 ? 」 ? ????。????? 。 ?????? っ?????、? ????? 、 ャ ー?????? ょっ?、? 。??? 、??? ? っ 。??? ???? っ 、??。?? 、「?、???? 」 っ 。「??????????????????」 ? 。? 、???????? っ???。????、?????、? ? っ?????????????
?っ???????。?????????????????????????。??? ー??? ? 、??ッ ?? ???。 っ 、????ょ?? 、??? ? っ 、???? っ 。 ???? 、 っ??っ 。 ー ー?????。 ???? 。 「??? 」?っ? 、「 ?」??? 、??? ? っ 。????? ょ 。?? ? 。
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????っ?、????????????????っ?。??????????? ? ??。? ? ?、??? ???? ? ???っ?。??? 、??? ? ッ っ?。? ?? 「 、
??っ???」?、?????????????。??????ィ??????? ? ? ? 「?」? っ 。??? 、??? ? っ 。??? 。???? ?? 。??、 、
??????????????っ?。?????????? ????????????????、???? っ 、 ??????? 、??。???、? ? 、??ゃ っ 。???????? っ?、? ? っ???っ 。 ?っ? 、??? ? っ 。???????、 っ っ????? っ 。?????ッ ? ??????、? ョッ?。? っ ゃ????????。????ー??? ? ? 、????? ? 。??? ?、
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??ー?????????。?????????ー????ー???????? 、 ? っ ゃ 、??? 。 っ?? 。??? ? ? 。????? っ っ??? 、
????????????????。
?、? ?? 、????? 、???、? ?? っ?? っ 。???「??????、???????????」????。??? 、?? ??? 。??? ???? 。 、?っ? ッ ???? ? 。
?、??????????????、
???????????っ?。??ァ
??? っ 、 『?』????????????、????? ???。 ???? ? 、????? っ 。??っ ??、? っ??、 っ?。??? ?「 ゃ 」?? 、 。?? ? ???、??? ? ????っ? ? 、「?? ?（ ???）」?? 。???? ? 、 ?????、 ? っ??? 。????? 。????、? 、??? ??????????????
???、????っ?。??? ? ー ????????、???? ?っ???? 。??? ? っ ??????????? 「 」?っ 。??? 、 ? っ?? 。?????? 、 っ??? 。????。 、 っ?っ? 。??? 、?っ? ?。 ???? 、 ? 。??? ???? っ ???っ 。?????。 、 っ??? ??っ 、 。
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???????????、???????????????????????? 。 。??ょ 、?????? 。??? 、??? 、 ???? ? ? 。
??????????????????。???????????????????っ 。??? 、 っ??? ???? 。 ? ? 、??? っ?? 。
???????????
???????????
??????????????????っ?。??? っ??、 ? ???、??? ? 、
??。??? ???? 。 ?っ?「??? 」 。?? 、??? っ 。??? 、??? ???? 、
?????????っ?????、???? ? 。??? 、??? 、??? 、 ??? っ?。??? ?っ?????? 、??? っ 。 ??????? 。? 「??? 」「???????」??????????? 「 」??????? ?? 、??????????
????っ?。???? ? ??っ?????????? ?っ?。????????? ? 、??? 。??? っ ? ???? 、 、???????っ ? ?「?、?、? 」 ???っ?。 っ 。「???っ????????????
??? ? ? 、??????」。??? 。??? っ 。?? っ?。「?????????? ?」
????っ ??っ 。???????? 「?????? 」 、?? 。??? 、 ???? 、
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??????っ?、「??」??????「???????? ???? ? 。??? 、 「 ? ?? っ????? 。 ????」??っ????????、???? っ 。??????。? っ 。???「?? ????????????????っ??? ?????」?っ???????
?。????っ????? ? 。???? 、??? ???? 。? っ??? 。 ????っ???? 。「 っ 」 ???? 、 ? っ???。 っ??????????????
??。?? ??っ?????????????? 。??????????????? 。 ??。???? 。?っ?、 ー ???? ? 、????? ???? ?「 」??? っ 。????? ー っ?。? 。??? 、??? 、??? っ??? ゃ 、??? っ 。???「 ???? 、 っ????、? っ 。???「 」 っ???。 。
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「????、???????????
??????、??????????、?? ? ????? ?」 。??? ? ???っ 。
「?????????? ー?
??? 」?。???「 っ?? 」? 、??? ??、? ? 。??? ? っ っ?。? ? 、?? っ っ 。「?????」????????????? っ 。????? ?????????「?????、?っ??」。????
????? ??。??? っ???っ 。 ???? ???? ??? 。
???????????????っ?。??? 、 ?????????。???、 ???? 。?、? 、??。?? 、???? 。 ?????。???、 っ ??。? ???? ??っ???っ?。????????????っ? 、 ? っ?? 。??? 、 ? 。 っ??? ? 。??? ? っ 、???「 」??? っ 。「?????????????」???? 。??? っ
?。?????????????。?????? ?????。?????????? っ??? 、 。
「???????????????、
??? 、 」「???????ー? 、??、 、?? 。??? 、「???? 」「?
???????、??????
?????? 」??? 、 ッ??? 。?
???????。
??? 、 ?? 、?? 。??? 、???。 ???? 。
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?????、????、「???????????????????。???????。??? 、「 っ??? 」。??。「 っ??? 」 。「ょ?? ?」 ???? 、??????? っ 。 ???? っ 。??? っ 。???????? 、??? 。?? 。
「??、???????????。?
???? 」
「??、＝ ?、 っ 、
??」。 、?っ ???? ?
???????、????????????????????。???????? っ ?、?っ??? ? 。??? ?














????っ???????????。????っ??、?????、??、? 、 ? ?????、? ? 。??? ? 。??? ? 、 ? っ?。??? 。?、? っ 。??? っ??? ? 。??? ???? っ 。?? ? っ 。????、????、 ー??
??、?????????????????。??????????、????? ??っ?。 、 、 、??? 、?? 。?? ? 、 ???? 。 、???っ 。 ? 、??? ? 。???。????? 、 っ?。? ュー??。 ?? 。??? ?
?。???、??、???????????? ? ? 。??? ???、 、「??????、??? 」 ??。? 、??? ? 、 ????? 。??? 、 、????。? （??? ） ー??????。????????????? ??、????? っ 、??? ? 、 っ?。??? 、???????????っ 。 、???、 ー ? ???。????? 、
勿
??????、?????????っ????????????、??????? 、 ??。??? 、?、? 。??? っ 、??? ????、 ??? 。??ッ 、?? ? ?、?? っ 。??? 、?ー? 、??? ? 。??? ????「 ? 」???っ 。 、?? っ 。 、??? 、?? 。??? ???、 っ っ 。?? ??? ? ?? ?
「?????????」??????
????????っ?。?、?????っ??、????ー?????????? ???? 、 ? ? 。??? ? ? っ 。????ー ??、? 、 。 ???? 、 、??? ? 、 ???? 、
??????。?????????????????っ?。?????、????ャ ???? っ 。????? ???っ ?。??? っ 、??、?? ????。???????、 ッ?? 。??? 、 ? ?
????????????
21




??。?? ????。??? 、??????????? ?????「???? 」 。?、「 ???」 。???（???、???、???）?????、? 、?。????? ? ?? っ?っ?。??? っ???? 。 っ 、??? ? ? ?
?。??? ?????? ???? 。??? 、??? ? 、??? ?? 。??? ?、 、 、??? 。
???、??????????????、????????????????。? 、??、?? 。??? ???? ? 、 、??。 ? ???。??? 、??? 、 、?、? 、??? 、 ??。?? ???????? ?? ??? ??? 、??? 。?? ?????????、 ? ???。 。 ッ?????っ 。??? ? ……???
認
??。??????????????、???????????????ゅ ? 。?? 、? ? 、????? 。??? 。????? 。??? 。??? 、??? ?ッ????????、????、 。????? 、????? 、??? 、 ー ー??? 。?ー?ー ッ?? 、??? ? ャ?ー?ッ 、?? っ 。??? ?、 ー ???っ?、? ? ェ ー（
?）??、???????、???????????、??????????? 。??ェー 、?? ? 。??? ? ? 、??? ???。?? 、???? ?。??? ー?? 、???っ 、 ???????っ?。? 、????? 、??。?? 、 ッ??????? っ 。??? ッ ュ??? ?、 ??ょっ ?? ? 。??? っ?? ?。??? ? 、 ??????????????




????っ?????、????????、?????????。?っ????? っ っ?。?????? 。??? 、 ???? 、?っ? っ 。????。? ? 「???っ 、 。??? ?、 」?っ? 。「?ょ? 」?。 「?????」? っ っ ゃっ 。
「????????????ょ???」???????「?????、?????」。??????っ?↓????。??????? 。??? ?????? 、 ???っ 。 、 ?っ????っ? ? っ ?「??????。?????」 っ 。???????????? ? ????っ?。?っ??っ? ???? 。
?????、????????????? 、??? ? 。??、 ??っ ? 。?????? 。??、 っ??っ 。??「????????、???????」??? 「????? 」 。??? 「 ? ?（ ）??、 ????」 っ っ????????? 。?????? ?、?、? 。????「????、?????????????????????」 ? ???? 、 っ
忽





?っ? っ 。????? っ ? 。??? ? 「
????????????
???」???っ??????、???????? ? っ?? ??っ 。??? っ??? 、? ??????? 、?? っ 。 、??、 、??? ??。? 「?、? ? 」 っ??? ? ?? ?????????? ? 。?? っ? 。???????????? ? っ????? ????? 。?????、 ? 、??? 、??? っ っ?。 、???
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????、????????っ??ょ???????、???????????? ? 、 ?????。??? ?????? ????? ? っ?。? っ?? っ 。??? ???? っ 。??? 「?????」??っ?????????????? ? っ 。???????? ? ? ッ ー?? 。????っ? 「??? 、??っ ?。
?????????????っ??????????? 。． ???????? ? 。??? ??っ?、 ?????? ?、????、 っ???っ? っ 。 ???? 、??? 。 っ?? 、???、
?っ???っ?。??????????? ? 。??? ? ???? っ 、 ? ??????????????。???「?????っ??????????????? 」 ??? ?????? 。??????っ 、 っ??、 、????? 。
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????????????????????????。???????????? 、???。??? ??????っ? 、??? ? 、?、? っ ??? ゃ
?????????????
?????、????????????????????????、?????? ? 、??ゃ 。????????????????





???????????、???????????ー 、??。? 、 ッ?っ?。 っ?、 「 」 ??、?????? ? 、?。???っ ?? ? 、 っ??? ? 、?っ?。 っ?。? っ??、 ? ?っ?、? ? ?。??? ッ 。 「 ー??ー??」。?っ?。
??????????????「???＝????????、?????????。???っ? 、?」。 、???????????? 、 、「??、????『?』??『?』
?っ??、 ?? 」
「??? 『?』?っ??、????
???っ? ? 、?? っ 。??? ……。??? 、??ー?? 「? 。?ャ? っ ? ……??? ??















??? ??。????????、????。??、??????っ??? っ 、??? ?」 っ ゃっ 、?「? 」??? 、 ? 。??? ?（?????）??????? 、??? ? ? ????、????? 。??っ? 、?? ? 、? ……。??? ? 、?????ー ? 。???ー 、?ー????????? ?、?、? 、?????? 。?、? 、???（??? ?ー 、
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?????????。????????? ー 。??? 、 ???? ???? 。???????? ??っ?、??? 、 。?? 。????? ???? 、??? 、??? 、 。?????? 、 。??? 、?。? ?????ー???。 、?? 、 「??? ??? ょ 」?、? ー?????、?????????っ
?。?????っ ?、??? ???。
?????、「??『?ー??ュー?ッ?（ ）』っ????? 」、???。??っ「????」????、????ー ? 、 ????、「 、『?? 』 」 ??? っ?。???「 、 ょっ ??」??「??、 ー 」??? ?「…… ー …．．?」??「 ? っ 」?? 「?」??「 っ っ????ょ?」???「? 」??????、? ? 、????????? ? ?? ?っ?。????? 『 ???っ? 』（ ）?、? 。
??．??????????????」?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ?????? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ????? ?、?? ? 。?? っ ? 、 ????? ?? ??? 、?????????。??? ??? ???? 。
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?????????????????ー? 、 ??っ?。 ?????。?
??????。????????????。 ? 、??（?????????）??????
????????????







???、????????????????。????、?????????ョ 」?? ?? ? 。
「???????? ょ
??。???、? ? ???? 、?? 」???っ ?。
??、?????。?????????。??? ? 、 ? ョ??? ? ? ????っ?。
???（??????…???
??っ??????????っ? 、 ョ??? ?、 ???? 、 っ
??????????っ?。???、? ?ャ??????? っ ?、?????? 、 ??? ?。??? 。 、?。??? ? 、?? 。??? ? 。 ???っ 。??? ????。?? 。
「????????????。???








?っ?? 」?? ? 。?? ??、 ? っ っ?。
「??????? ?」








??????、???????????? 。??? ?、????????。??? 、 、 。??????????????。?ょ??? 「 」 ??? ー 。??? ??
5Qo
、、）??っ?、???????????ョ??? ? ? っ っ 。???、? ? 。??? っ??? っ? ?。????っ????? 、 ョ 「?ゃ?、 ョ??」 っ 。「 っ 、
???ゃっ?」???????、???????????。?????????、 ?? ???? ? っ?。??? 、「 、 ゃ 、??ョ 」 っ???。 っ 。??っ??? 。????? っ 。???、??????? ? 、????? っ ッ ャー?っ? 。?、? 。??????、? ????????? ? 。????（? ??…? ）
夏
???????、??????? ? 。?、? 、
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?????、????????、??????????、??????????? ? 。 、?????? 。?、? ッ ャー????? 。??? ? っ??、 。 っ??。 っ 、 、?、? 、??? ???っ? ? ?。??? ??ゃ?っ 、 っ??? ? っ?。?? ??? っ?。「??っ???ゃっ?????ょ?」
????? っ 、?。
「?、????? ???ょ???」「?? ? 。 っ 」「?? 」?…。????、 ?」「????。 、 」
「??、???????ょ?」「????。??。????、??」「?? ょ ?」「?? ょ 」
??????????????っ???。??? ョ?っ? ?っ 、 ???っ? っ 、??? ???? ? っ ?。??????ョ? 、??? っ?。?? ? ? 。??? ???? 。?? 、??? っ?、 ???? 。 、?????? 。 ??っ? っ「?ゃ、?。?????、????っ??? ? 。 っ ゃっ???????ョ??
??、?????ゃ???????????。??????っ??、????? ?」
「??」
??? ?、?????? ??っ 。???、 っ?、? っ???っ ?っ 。「??????????? ?????っ 」
?、??? っ?、? ? ? っ 。
秋




?。? 、????????????????????????? 」?……「?? 」??? ? ? っ????。??? 、 ? ョ??? 。??? 、?? 「 ?? ?? 」??? っ 。?ョ???? ゃ 。??? ? っ 。?? 、 っ っ 。??? 、 『 』?? 。
「?ッ?????????、????
??? 、????? 、 ???? ??? 。
???????????????????、? っ?、?ょっ??っ?? 」?…… ??? 、……?? ? 、…… 。??? ???? っ 、 っ?。? ? ョ ??、? っ???。?? ? ???????????????? ……???????? 、??? ョ??? 。?? ゃ 。??? っ??? 。??? 。? ー っ??。
???????????????、??????? ー?。
「???（???ョ）??????
??? ? 、 ?ョ??????????????????、????? 、 、?、???? 。??ゃ ? 、??ョ ? ?????。??? 、??? ??。????、??、???????????っ??、??? ?」?? 、?ョ??????。 ? ? ?っ??????????。?????っ
??? 、??ョ??? ? 。
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??????????。????? ?、???????ョ ???????? 。 ??? ???? 。?っ 。 ョ ??っ??? 。 っ??? ? 、 っ??? ??
竺轡簿、
?????






















?????? ? ョ ??っ?? っ 。??? ?? っ 。??? ? 、??っ 。?? 、 ョ??? ? 。??? 、 ョ??? 。
?????
??????っ ョ????。???????????????っ 、 ? っ
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??。?????、??????っ?。? ? ョ? ?????っ 、 、?ョ? ? っ???っ ?、? ?ョ??っ ? っ???。
?、
「?、????????……?、?
















???、「??ゃ?、???ョ???っ?? 」? ? ? ?っ?。? ?? ? 。?? 、 。??? ? ?ョ?、? っ ? ???? 、 っ っ??? ?。 、??? っ 。??? っ っ?、? 。??? 、 ョ??? ?。???っ 。 っ?? ? 。?????
?????? 、?ョ?????? ?、???、 っ ?? っ っ?。 っ 。??、 ? ???? 、
認
??????。??????????、 ???? 。?? っ?。?? っ?……。????????ョ? っ ? 、??、???? ?ョ?っ? っ 。 っ 、???? ョ??? っ 。?????? 、 ???っ??、 っ ? ??ョ?、 っ?っ? 、??? ? っ???っ 。 「 、??? っ ョ?」? っ 。??? ョ ? ? 、??っ ? 、「……??? 。 、
??????、?????っ????????????????????????、 ? ??? 」 。??? ョ?????、??????? ???っ?。 、 、???????。 ? ?? ? 。?? ? 。??? 、?? っ 。「???、???、???????っ
??? 、?っ??? っ ?。??? 。?、? ー ? 、??? ? ??? 」??????、? ??? ? ? 。??? ョ ? ?
???????
?っ???????????????????????。???ョ?????「?、? 」?。? 、??? ? 。 ???? ??? 。??? 、 っ??? 、???っ?????? 。???????? ???? 、??????? 。??? 、 、??? ? 。?? ??????? 。??? 、??? っ 、 ー?? っ 。??? 、?ョ??? ??
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?。???、??????っ????????? ??????????、????? ? ???? 。???ョ?? 。??? ョ?、? 。????、? ??。??? ? 、????? 、 ???? 、??? ョ ッ?? 。?? ? 。
「?????????、??????
??? っ 、?? 」??? 、??ョ ????っ?。 っ???、?
????????? ょ












































????? 」 っ 。
「???、 ? 」
???、 。 ????。??? ???????? 、
「????????、 っ ?




?????? ? ? 、 っ
?」?? 。
「?ュー?ッ????ー??????、??????
??? ー???っ?、?????っ?????、??? ? 」??? 、?? ??????っ?。??? ? 、 ? ? ?????? 、 ? ??? 。??? ???? ? 。
???????????っ??、???????????????っ????????????
「?????ゃ???????????、?????
???。 、 ? ゃ、 ???????? っ ? ?」?。???、 、 、?????? ー??? 、 、 ー ー?っ? っ 。?????? ? っ 。 ???? 、 、??? っ 、?、? 。??? っ?? っ 。??? 、 、???????、????????????????。?????? ? 、????? ?っ 。?????? 、??? 、 、?? っ 。
????????????
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???????????、????????????????、????????????????。????? 、 、 ??。「???????っ???????????????
??? ?? ??????? 。 。 、??? 、 っ??? 、??? 。????
???????
????（??）
????????????? っ 。?????????????? ?っ 。???????。??? っ 。??? 、 ???? っ 。??? 、 ッ
??????。??? ????????っ?。「??????」? ?、?????????????っ??? ? 。??? ? 、??? ? ?? ???。???、 っ? 、??? ? ??? っ??? 、 ? っ??? ? っ 。 ??????? っ ??、???? ? ?????っ?。 っ 、?????。 ッ?、? ??? ? 、 。??? ??、?????? っ 、? ャ ー??? ? 。??、 ?? っ?。? ッ ー 。?????? 「 ?
翼















????????? 、 ?????????。???????????????????。????????????「??????????、???????????????????? 、 ? 、? 。 ? 「 、?。?? 、 「 」 。 。? ? 「 」 ???。 「 （ ? ?）」??????? ?????。
????????????????????、????????????????、?????????????「??っ? 」 ??? 。?????????? ?? ???????









??? ??????、??????????。??????? 、??っ 。
「???????っ ……」「?? っ 。 ー ャ??」「??? ?、? ー
?ィ???? っ 。 。 、???????? 、 ???。 ? っ 、 、??? っ 。??? 、 ? 」
「??????????っ 、っ 」












????。????????っ????????、????????????????????っ?。???、? 、??? 」??。「? ? ?、??? っ 。 、??? ? 。??? ?? っ 、??? 。 、??? 」?っ 。??? 、??っ ?? 、??? 。 ー??、 ?ュー 、??? っ???、 ? っ?。? 、 ッ??? っ 。 ．??、 ???? 、??????????っ??????????。???????




??、?????????????、??????????????、?????????ょ????????? ? （ っ ）???、 っ ? ???? 、 。 っ 、???? ー??? 、?????????????? 、??? 、??? っ 、 っ?っ? ?? 。 っ??? 、 。
??????????????????????。???????っ????????、??????????? （ っ?? ? ）。??? 、 。?、???? 、??? ? 、 っ?。? 、??? （ 、?? ）。??? 、?、? 。
??? 、 、?????? ? 。??? っ 。?? 、 っ? っ??っ 。 っ 、?? っ 。??? ? っ 、??? 、 っ??? 。
???っ???????????????????、
??? ? 「 ? 」????? 、? ? っ?? 。?? 、?っ? 「 、? 」 、????。????っ???????????????????? ? 、?、???? っ?? ?。









?」??????????。??? ? ?? ?ー????????、???? ?っ 、 ???????
?????っ???（?????）??っ?。
??? ? ?? 、??????? ?、? ??っ? 。 ? 、??? っ??? ? ッ?ー? っ 。??? 「 ュー ャ」??っ 。 ーッ?、? 「 、??? 」 ? ー 、「???」??????????、?ー????っ????? ?ッ? ? 。????? 、??? 、??ー っ 。??? ァー??? ?っ 、 ー ???? 。 ァー??? 、
?????????????????????
詔
?っ?????っ?。??ー?? ? ???、??っ??????????、? ??ー?????????????? ? ?、 ???? っ??? ー?? 、??? っ 。??? 、 ????? 。
「?????????」?「??」??????ー?
??? っ 、 、????????? ??。????? ????、 ?? 、???????ッ??? ? っ 、?っ?。 、 ッ??? 。??? ? ー っ 、??????。「 」 っ??? 、??? 。 、??? 、 ?????????????? 、?っ? 。











?、?????????????????????、????????????? ? 、 ???????? 、 っ ????? っ 。??? 「 ???????? ょ 、?」? 。 、?、? 、 っ?? ?っ 。????????、 ? ??? ???????、??? ? っ 。??? ? ??、? ??っ 。??? ???っ? ? 、「??????????????っ?」?、????
????? ?。
（??? ? ? ?
??、 ） っ っ 。
「??? 、 っ ? ー
????????????????????????
施
?ャ???っ????????、?????????????っ?っ??????????????。????? ? ? 、 っ???。 っ?、? 。 ???? ょ ……」
「????????????????????、??????? ? っ 」「??? っ 。
??? ?? ? 」
「?ゃ?、
??? 。 、 ?」???????? 、 ??????? 「 、 、 、 」??。???、???? ?????? ???、 ??????? 、 。???????? ????? ?? 。??? っ 、??? 、 ャッ?っ 。．「???????????????。???????
??っ 、?




??? ? ? っ 、 ? ?????っ????、??????っ????????。??????????????????っ????????、????? ? ???。 、 っ?? ?。
「??、???、???????????っ????????????っ?????っ???????
?っ?? 、 ? っ ??」
「??、?? 、? ?







??ー?ャ???????????、???????????????、??????????っ??????? ? ー 、 ??ー? ????????????? 。??? 、 ? っ????っ? 、 ……。「???、?????????、???????????ー ャ っ っ 、
?? 」
「?、??、 ???……」「??、? ? ? っ ?。




??っ 、? っ ょ 。 ?????、????? っ?、? ? ゃ
????っ?????、?????ー?ャ?????。? ? っ ? ??ょ。???、??? ???????? ……」??? ? 、 「 ? ???? 」 っ 、「? ?????????????????……」??????。??? 、 ?? ???、????。「???っ????????、???????????????? っ










?????????????????????????。????????? 、??? 、?っ? ???? 。 ー 、??? ? 、????、??? ?。
??????????????????? （
?????????????????????、????????????? 、?? 。 ? 、??? っ??? 、??? ??、? 。??? 、??? ???? 「 」、??? 「??? 」、 「?」、「 」?。? 、???「????」 ??、 ???? ? ???、????
?????





????????????????????????????。??????????。??? 。??? 、 ー っ?? 、
「??、??ー?????。 ー
??? 」?? 。??? っ?? っ??? ?? ?っ?? 。
「?????っ???。 ? ?
??ー 、 ー ???。 ? 」??? ??、 。
「????。???????。?ー?
????? ょ 」??????。? ? ー?
????????。?????????????????????、??????????????????????? 。??? 、（????? っ 。「???????????????
?、? ? 。 、???????ーー?」??? ? ? 。
「???????? ????
??? っ???? ゃ 」???、 ? 。???。 ? ?ゃ ー?ー? ?……。 、????? っ 。
「?????っ???????っ
??。 っ??」?? ッ??っ??? ?っ 。
ω
「????。???????????
?????????」?????????????。??? ー ??。??? っ ?????、?? っ 。
???????????????っ?。? っ???、
「????、????。??ー???














「????? ょ 。 ー
??? ? 『 ?? 』」?? 。??? ? ??? 。??? ??? ??。??????? ? ? ????? ゃ??っ?。 ? っ??っ 。
「???????????」「?っ、 っ 」























??? ?っ?。????????? ??。 ????????、?っ 「 ? ??? ? っ 。??? ? ? 、
?????。?????????。????????。??????????。?っ???っ????????????。?????????????????。??? ??? ???? ?。 ?ー??? ?? 。
?????????????????、? っ??っ?。??? ー??ー???っ??? ? 、 ー??? ?、 ???? 。? ???????????? 。 「?っ?」? ???、?
?????、???。
「????、???????????
?、? ?。 ??????????っ ????」 ???????、 ?? っ 。
「?????? っ?
?。?っ 」????? 、 ? ? っ 。??? ????っ 。??? っ 。?????? っ 。?????? ???????、? っ っ???、? 。??? ? 、??? ???。?、??。「??????????。?????
????? ? ょ」????? ?
???。????????????、?????? 。 、??? ? ?。????? 、?????? っ 。??? っ 、??? ?。
「????っ????。??????。?????????。? ????? ?」「?????。 ????? っ
??? 。??? ょ」??? 、??? ?? ? 。???、? っ ??????、 ? ? 。??? ???? 。 、??? ? 、 、 ?????っ 。??? 、 、??? ? 。????????????
?????????????っ?、????????っ???。??????? ? 。??? っ?、???? ?、??? ????。 っ??? 、 っ?? 。 、??? 、??? っ?? 、 。
「??????」???、???っ?







































????????????????????????????。??? 、???っ? 、 ー???、 ????????。????????????? ???? ????????? 、??? っ?。?
?????????????っ?。?????「??」?????、?????っ ? ?。?????? 、??っ?? ? 。??? ? （?、? ） 、??? 。 っ 、??? ? 、??? ? ー??? 、??。??? 、??? 、??、
「?っ?????」
????? ?、???、????。??? ???? ??、? っ ?
醒
????????。???????????????????????? 、 ???? っ っ??? 。??? 、 「 」??? 、「??」?????????????????っ 。???? 、??? 、 っ?????、???????、??????、 ??っ????? 。??? っ 。??っ ?、??? 。? ????っ 、?っ 、「????????????????
??? ? 」
「??? っ 、
??、 ? っ?? ?」
「?????……」
???????????????????? っ 。??? 、??? っ 。?????、??? 、????????、?。?（ ）?、? 。??? ? ?、??? ? ? 、?? 。
「??、??????????」
?、? っ 。????? ?? っ 、??? ????っ 。 ? っ?。
「?????????」
???ャ?、 、????? っ 。?????????、? っ
??????ッ?
???、??????????????? ? っ 。??? っ?? 。
「??????????」
???????? 、 ???っ?????? ?っ 、 っ?? っ 。
「????????
??」????? 。??っ っ っ??? 。??? 、??? っ??? 、??
「?っ?????「??」?????







????????????。???????????????????????? 、 ???? っ 。?、??? ? 。??? ?????っ? 。
??、?????????、???????? 、????っ 、 ?????? っ ??。??? ?っ 、「??? ? ゃ」?????っ???????。??? 、??? 、 ?????? 。???、? ッ?。
??????????、?????????????????????????? 、 、??? ゃっ っ?? 。??? ? っ 、「 っ 」??? 、 っ??? っ ? 、 ッ??? っ 。??、 、 っ??? ?? ???????。? ??? ????
???、??????っ???????? ? 、??? ????? 。??????
???????ゃ????????
?????? ? っ???、????っ 。?っ????? ???? ?、???? ー????? 。 ?? ?
?っ????????。
「???、??????????
?、? ? 。 ー ????????」。?????? ー????っ 。??? 、 ???っ? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ? ???、?? ???????????? ? 。 、????? っ?? 、「 っ、?ー???、?ャー????????
???」?????????。?????????、?????????? ? ??????、 ? っ??? 。 、 ????????? ?。??? 、 ?? ????? ? 、???っ ? 。「 、 」??? っ?。??? ? ? 。??? ??? 。「 、 ???」。 、??? ??????????????。?っ っ 。「?ッ?」。????????????、? 「 ーッ 」 。
????? ? ?? 、??? ???? ??。
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???????????っ??????、????????????っ???? 。?????????????????? ? 「 ャー?、?ャー?」? 、???「 ャー、 ャ
??。「? ??」。?、? っ?。「??? 。??? ? ? ?? ??。??? っ 、 ???? ? 、????? ? ? ョ??ョ? 。??? 、 ? ? っ???っ? 。「??、 ?? 」。?????……。??? ? ?っ
????、????「?ッ?」????? っ ? ? ?。
「???????????」??????、??????????っ?。?




?????。???、??????????……。??????????????、 ? ? 。????? 。???????????????????。「?っ?????」。?????????????っ ? ?、「??、 ?ゃ 。?。?っ 」????? ????。??? ? ? 。??? 、??? 、 、???。「 ? 。 、?」。 、??? 。??? ?、 。??? 、??? ??っ?、「 ャー 、 ャー 」??? 。
認
??????、????「?ャー、?ャ?????????????????? ）」 っ ? 。??????????「?? 」??? ???
?????。???、????????? ????っ ??。? ?
???、??????????ー???????。????、????????? 、 ? っ??。 ????っ 、 ? ??? 。??っ 、??? ? ??。「? ?ょ 、 ?ょ 」????? 。?????ョ 、
???????????????
??????????。????????っ?????っ??????????? 、 ??????っ 。 ??ー? ??????? 、??? 。「?ーッ?」?? ??????、??? ??? 。「????、???????????
?」。??、?? ??? 、?? ? 。???、 ……。?、? ???、? ー っ???、?ョ ョ?っ? っ ? ??。??? 、 ???。 ????、 ???? 。??? 、 ー???、
ω
??っ????。?? ??? ?、?????????? ?。「 ?????????? ? ?」??、?。「 ??? 、 ???? ?? 」?。? っ?? ? 。
??????????
?????、 っ????、??? ? ??????? っ? 。?ャ? ッ ー ッ ー。????? 、??、??、????? っ 。?? ? ?? 。「????、『?????????』っ?????っ 」





??? ? 、?、?? 。
「????? ? 」「?? っ 」
????? ??? ?????っ?。 ??。
「??????? ????」
??? ??????? 、「 ょ??」??っ?????、???????? 、 、????っ 。 ?????? ?っ ??。??? ー 、 、??? 、 ????、 ?? ?? 。????、? ゅ??。??、 ????? ー
????????っ?。?? ??ー?? ? ?、??????? 、 ? ?????????????????っ?。???? ー?。? ゃ??。 ??。 ? ?。「???、???」
???ー? 、 ー????? ? 、??? 、??? ??? ?? 。「??????っ??」「??、 ? ??? ?…．．．」
????っ? 、??????? 、??。 、 っ??。
「?ャー」
??? ? ? ??? 。
”
「???ゃ??????、???ゃ??。?っ?????ゃ???」
??? ? ?? っ???。??? ???????? ????、?? ?……」?、??? ? 。
「????????ゃ、?????」
??? ? 、 ????????。
????????




??? ?っ 。????? ? ? 、






??? ? 、 ?????? ??? 。
「????、??? 。??、??」
??? ? 、?? 。
刀
「????、????」
????????????????????????。???????????? 、 ? 。「?????、?? ? ?
??? ゃ 、?????っ 、 っ???っ 。???」??? 、 ?????? 、??? 。 ??、? ゃ 、?????。??? 、??? 、 、????? 、?、? 、??? ? ッ っ??? っ 。
「???????
??? っ 、????? ? 、




??? 。?????っ ?ー ? 、 っ??? ???。????、???? 。「????????っ?????????? ? 。????? 」。 、?? ? 。「?????????、????」。
??? 。?、???? っ?、???? ? ? 。??? ? ……。???
?、?????????????。?? ? 、 、?っ? ? っ?。? 、??????????? ? 、「?ャー 、?ャー?」????????? ?。? 、 ?????????? ???、 ? 。????? 、????? 。「???。?????っ??ゃ??、









????、????????????（????ー?ュ）?????????。 ?ー ュ 、??? ? ?、??? ? 。 ? ????? っ??? 。?????、???。 （ ィ ョ ）
?『????』???????????、??「??????」?????? っ 、 ??? っ 。?? 、 ??、?????。? ? 、
?????????。??????
?、? ??、 ?????? ?っ 。??? ? ? 。???? ???、 ????、?? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。












??????、??????っ??????っ 。? 、 ?、「???????……」?、???????。「 、 」???、 っ 。??? 、??、 ?????っ?? 、 ?? 。??? 、 っ??? ? っ 。
???????、???????????????????????????、? 、 ? ー??? っ 。??? ? 、 ょ?????、 。 、?ョー ? っ 、
「???????????、????
?」?、? っ 。
????? 、?????????っ???。? っ???、? ?、 、??? ? 、 ?? 、??? ???? 、 ? ????、 。??? 、?? 。???、 、
?、????????????、?????っ?????????。?????? ???、 ? ???っ ? 。??? ? 、??? ?? 、 ? ー??? っ??? 。??? 、??? ???????。 、??? ? っ 。??? 、??? 、??? っ?、? ? 。??? ??。??? ? っ?。? 、 、??????????。??、????? ??。 、 。??? ? 、
?????????。????? 、?????????? 、 ???????? ??? 、???、 、??? ????? ー ?????。 ょ っ???ー? 。??? 、?。??? 、?? 。????。
「????、??????、??????????????? ?。????、???っ?? ?? ?




??? ? ょ 。????? ??? 。??? ? ょ??? 、??。 ?っ???、 ??。? 、??? 、??? ?。 、 、??? 、 ? 、?????????????????????ょ 」???????。 、?? 、????? っ 。「????、???????????
乃
?、????????????。???、????、????????????。 ? ー??? ??。? 、 ? ? 、??? 。 『?っ? 』??。 ? 、??? ? っ?? 」??? 、 ー ー?、? 。











???????????ー??、??????ー???っ???、?????? っ 。??? ー 、??? 。??? 、 ???? 。 ? ???? 。??? 、 っ????。????????。??? 、??、?? っ??? 、 ッ っ?。??? 、???? 、 っ??? ?? ? 。??? 、 ー??? ? 。??? っ 、??? 。 、 ー???ー ?? 、?? 。
乃
???????????、????????????????????????? 。 ?、??? 、??? 、????。?? 、?、? 。
?ッ??ー?、???、????????????ー???ッ???、?ッ??ー? ? ? 。??? 、 っ??? 、?????っ 。 ? ? ???? 、?? 。
「???????????????





????????????????。?????????? ???? 。 ???? ???? 、?っ????? 。??? ???? っ 。
???????、??????????????。? ?????、 ? っ ?っ??? 、?????? 。?、? っ??? ??っ 。??? ? 、????? ? っ
?。???????、??????、「????????? っ 」 ??、? っ?? ? 。??? ? ー ー ョ????????、?????????、? 、????、??? 、 、
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?????
?????????っ?。????????????????????????、 ? ???? 、??? ? っ?。?っ????、? ? っ?、??。 ? ?????? っ?????、 ? っ??っ?? 。??? ?? 、??? 。????????? ?っ 。?????? 、 、??? 、??? っ ?。??、 、??? 、?っ? っ 。 っ
??、??、????????っ?。???? ? ????、???? 、 ? ? 、?? ????、?????、??????????、???っ? ?、
????????っ???。?????????????、?????????っ 、 ? ㍍ 、????? 、???っ 、?、???っ?。??? ? 、
沼
帳
???????????。????????????????、???????? ー ??。????っ っ??? ? 、??? 、????。 。???っ 、??? ? 。 、??? ? 、????。??? 、??? 、????????。???????、??? 、????? ??っ?。??? ? 、??? ? 、 ??? ? っ?。 、??? 、?????






??????????????????????、????????????、 ? 。?????? ?、 っ 。っ??????????っ????、????、??? ?? ?? ? 、??????、? ???、??? ? っ 。??? っ?、? 、っ?????????????っ?。??? ? っ 。
??????????、???????? ? っ 。?????「 ?」??????????、?? ? っ ??。??? 、?ッ???? っ 。????? ?、 ? ??????? 、 ???? っ 、?? 。??? ????っ 。??? 、 ? っ??? ?「?????????」??? 、???「??? ?」??、 ?? っ っ?っ?。? 「??? ???? 」??。
即
「?っ???????????っ??
?」????????っ????「?????????????」??????? っ 。??? 、 ????っ 、「??? っ ? 」 。??? ……
?????????、???????????、???ゃ?っ????????っ 。
「???????」??????っ?





????、??????????っ???」 ???? 、 ??っ 。??? ??? ???????? ? 。??? 、? ???? ? ……。
???
??? っ???。 、 っ??? ?っ ??っ? 、?、．? っ ?。?????
?????????（??）
?????????????????っ?????っ????、??? 、 ? ??。
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??、??????????。??????? 、?????っ ? 。???????っ ??、??? 、 っ?っ 。??? っ??? ?? 。?ェ。?? ? 。??? ? 。?? 。???、 っ?、? ァ????? ? ?「?」??? 、 ???? ? 、?? 。???「 」 ー??。 ー ???、??? ?? ? ? ????。??? ?、
紹
?、????????、????。?????????????ゃ??、??? ?ょ。??? ???、?? 。??? っ 、?、? ー 、 ッ??? っ ……? ?? っ 。??? ッ ー ー ー……????、?、? ? っ 。??? ? っ ? ???? ?、 、 、
?????
?????????????。?????? 、 っ ?????? 、 ?????? 。?? 。??
????????（??）










?????、??????????????? ? っ 、??? ? 、????? っ 。?????っ ??、 ???? っ ゃ?、? 、??、 ??? っ? ー??? ー ……。????? ? 。??? ?? っ??っ 、?? ? 。
　　，biL
備
?????、????、?????、???????????????? 。 ー?ョ?、 。 ??????? ? ……??? ? 。??? 。 ???? 、??? ゃ??。?? っ??。??? ?????。「 っ 、?っ? 」?? ?。??? ??っ? ゃ 、??? ???。 ? （ っ??????）????。????????っ? 。?? ? ?（ ? ??）
?????
「???」?????「???」???????????









????????っ???、?? ????????????????????? ?、 ???? 、????? 。???っ 。??? 、 ッ
????????????????、????????ー???????????????????? 、 ???ー???ッ っ っ 。「??????????????」?
??? 、
?????ッ???????????
??? 、?????? っ?。 ー??? ?? ??? 、??? 。 、 ?? ??????????????????
????????ッ?ー??????。??? ???、? ? ???? ? ???。????? ? っ?、? っ?。??? 、??? ???? 。????? 、 。??? っ ? っ 。
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????????っ????っ?。???????????????。???、? ? 「 ???」?っ ? 。??? 、??っ ???? ? 、??? ? ??。???????? 、 ????????っ??????っ?。
??? 、????ャ ??、? ?? ???? 。??ャ ??????? 。 、??? 、??? ー っ???っ 。 ???、 っ
b、
令
??ー????、??????????????っ??????????ー??? ? っ 。?????? 、??、 っ ??っ? っ 。??ャ ???? ??? ー?っ? っ 、 ? ャ??? 。??? ? ? ? っ っ???……。??? 、??? 、?????? ??、?? ??っ? 、??????????っ?。??? ???。?、? っ 。??? ?? ???? ?。 。 ?
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??????????????????? 。??? っ??????? っ 。??? 、?? ??
?????
???????? 、???ー?ャ?? ???? 、??? ? 、???????、 ??? ??????? ??? ?っ 。?ー? 。??? ??っ 。??? ? ??? ー??? ャ ャ ? 。????っ?。
??っ??????????。???????っ???? 。 ???? ? 「 ?????????」????????ッ?ョ っ? 。??????? ……。??? っ 。??? ョッ??? ? 。 ?っ??? 。????、? ????? 。???、? 、??? 、??? 、?? 。??? っ??????????。? ???? っ? 、「??? 」??? っ 。??? 、 ?????? っ 。??????????????







?????っ?、????????、???? ? ?、 ??? ??っ????っ???っ?。??? 、 、???? ? ? 、?? ー ? ???。 ??? 、?? っ 、 っ っ?。 ???
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?、
「???????????????っ??
???」?、 ? ???????。?? ? ? ? ?????? ?? 、 っ? っ???、 っ? ? 。?っ ?、 、?? ?。「??、?????????????? 」
???、?? っ 。 っ?? ? ??っ ? っ 、?? ???っ っ 。
「?っ??、??? ?ょ 」
??????っ 。
「???、? ?、 ? ?っ














???????????、????????? 、 っ?。?? 。 、 っ ? っ?? ????、 ????? っ?? ?。 、?、 ? ー ェ 、
??????、
「????っ?、??????っ???」


















???????、????????????っ 。 ? ー ー っ??、? っ 。?? ??? 、 ー??ー ー? ?、??????????っ 。 ? 、 ー ー っ 。?? ??っ ??、 ? 。?? ?ャ? 、 ャ 。?、 ??、? 、 っ?? ????っ、?
?????????????????????、 ??ー?? ?? 。
?????????
?? ?ー っ 。 っ
紹
???????????。?????????、??「???、??????ー????」??「 」??「 ょ 」???????



















????????????。????、??? っ っ ー 、?? ?? 、 ??? っ 。??????「 ? ? ?????? ? 」
卯
?????????????????????、 、?? ?? 。?? ? ?????っ 。?? ? ????。 ?? ? っ?? 、???? ? 、??? ?。 、?っ 。?? ? ?????? ?? 。?? ?? 。?? ?? ? 、?っ ? 、「?? ??」 。?? ? 。?? っ?? 、???? 。?? ?? 、 ? ??? ?? 。?。?? ?、 っ?。
????????????、???????? ッ 、 ??? ? っ 。?。?? ???? 。?ー ? ????????? っ 。 ?、 、??、 ????? 。???? ????。?? ?。?? っ 。?? っ?? 、「?っ??????????っ????っ?????。? 」?? 。 、?? ??? 、?? ?? ー???、???????????。????????、??っ ??っ?、 っ っ 。?? ? ? 『 』?? ? ?ょ? 、「??っ?」????。?? 。???? ? ?（ ?）?????
279　218　217　215　274　273　272　269　265　264　263　261　260　259　258
号号椎柴号号号号号号記号号号号 ?????ッ????ー????「????????」??????? ?????????????????? っ????? ??っ? ??????? ????????????????





???????????????、????????????、???????? っ 。 ?（?）???、????????????、?っ ? ?。??????????????????????、??????? っ 。????? っ 。
???????「??????、??????」?????、「???????」 。?????っ 。 ???、? っ?? ? 。??? ?、??? ????。? ?????????? ? っ 。??、
????????っ????。??????? ? ?????っ?。「 」? ?????ッ? 、 ???? ??っ? 。 ???? 、 ???? 。??? ????????、 ????? 、????「 」 。 ???っ っ っ
???、?????????。?????? 、 ?????? ? 、 ??????? 、????? っ?。???????????? ???、?? ????、「 ??? 、??? ? 」??? っ 。?? 、 ? 、??? ? 、??? っ??。????「??? ? ????」 ? っ ? 。???、? ??、「? ? ? 」 、??? ー ー「???」??? ???????。??? ?
????、????????っ?。??? 、 ? ??、??? 、????? っ 。??? 、??? 、 ?????????? 、??? 。?? ?、「??? 」
／乃
??????
??????っ???。???「??????????????????????、?????????」?? 。??? ? 、??? 、?????? 。 ???? っ ゃ 。??? 、??? っ 。
癬
留




????、???????????、????????? 、 ? ??????? ? っ?ゃ?。 、??? 、 ????????、??????????????? 。?????? ??。??????q
??、????????????ッ??? ? 。?????????????????、???????????。????? ?? ー??? 、??? ?????? 。 ???? 、??? 、??? っ ゃ 。 、??? ?? 。??、??????????? っ?。??? ??、???ょ? 。?? ? ?? 、??? っ????、 っ??? 。??? 、
翼
??????ょ??????。???????? ?????、?っ? 。「 ? っ?? 」 っ???、「 ? 」 っ ????? ? っ 。??? ? ょ?? っ 。?? 、?????? ー??「 ??」?、????、 っ???っ?。??っ 、??? ? 。??? 、 ???? 、??? ???? っ ゃっ 。??? 、?????? 、??? っ 。
????っ???、?????????。???????????????「?????っ????、???????? ? 」 、???? っ?。??? 、「 」????? っ 。 ???? ?、??、?? ???? っ?。???、?????? ??、?? っ 。?、??? 。?っ?????????? ?、???????? ? っ 。??? 「 ??」??っ?ゃ???、?? ???????










「????? ?? ?? …．．．」
??????????っ?????、（?ィ??? ? ?????）?、????? ??
????? 。???? っ 、 ???? 、 ???? ????????、????、?ー?ー ? ?っ?、?
??????????????っ???? 。?? 、?????? 、 、?? 。??? ャ ー 。??? 、????????、???? 、 っ??? ? ? っ??っ ? 。
（???、????????????
??ゃっ ? ?）????っ???????、????????????、??? っ??? 。 …
??
????．?? ???????????????? 、?????????????? 、??? 、?????? ……。 、?? 。???、??? 、 ? ょ 。??? ? 、??? ???? 、 。
??????????????
????（??）
????????????????っ??、?????????????????。 、??? ? っ?。
「?????????」?????








??????、??????????????、??????????????? ? 。??? っ っ???、 ???? 。 っ?? ? 、 、??? っ っ 。
「???????、?????、??
??ゃ 」??っ?? 、 ．??? ?? っ 。?、????????????。??? っ?????? っ 、??? っ?、? 、?? ? 。??? 、??? 、??? 。 ?? 、??? っ っ?? っ??? 、
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??????。????????、???????????????。???、???? 、 っ っ??? ? 。 っ????っ 。 ???????っ?????? ? 。??????
?????
????（??）






???ゃ? 」?????っ?。? ??、? ??。? 。??? ? ? 、??? ? ゃ 、??? 、 ャー?ャ? ???? 、 っ??っ 。??? っ 。?? ? 、
「??????????」





?????????、???????? ???? ?? 、?????ー?ー???? 。? ??ー?ー っ 、??? 。?、? ? ー っ??? 、「 」 、??? ? ?????ー?ー 、 ょっ???っ ? っ???。???? 、 ー?ー? っ 。??? っ 、??? ? 、??? 。
???????、????????????????????????????、「 ? っ??? っ 」??? 。???????????、???????? っ 、?? 。???、 ?? 、??? 、????? ???。 ゃ 、??? ? 。??????、 ??、? 、??? 。??っ ??。??、 、?????? ?????、?ゃ? 、 っ???????????????ー?
????ォー?????????
????????、????????????、??????……。????? 、????。??? ? ???? ? 、???? ?? 。??ょっ 、??、??????っ??、??????っ 。 ー ー??? っ??、 ?????っ 、 ? っ?? ?……。「??????、っ??っ?????
??? ? 」「??????????? ??」? っ 、「 、?」??? ?、 ???ゃ ??。? ? 、「 ゃ
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?、?????」「???????????????」???????????。??????「??」?????? ? 、「 「?」? 、??? 、 ??ゃ? ??。?ゃ??? ? 。?? ? 、??? 、?っ? ? 。「?ゃ?、? 」??? ? 、 ??。??? っ 、??? ??? 、 ? ???? 、 っ????、? ?? 。??? っ 、 っ?? 、???、 ?
?。????????????????? ? 。?????? 、??? ? っ??? 、 っ 。??ょっ 。?????? 、 ???。? 、??? っ 。????????。?、? ? ゃ???。????、? ?「???」?????ゃ??????
????? ? ィッ 。?????? ? ???っ 。「 」 っ??? 。「 、?? ?」??? 、??? 。??? 。?? ????? ゃ????。?ょっ ? 、
???????っ?。???、「 ??????ゃ??」?????ゃ?。「??、?????? ??? ? ????」。「 、 ……」???????? 。「??、?????????。??、????っ?ゃ? 、「
???、? 」??ゃ 。 ? ? ??っ? 、 ? 。????? ? ?っ?。「 」?。? 、 ……。??? ? っ ???っ? ???? ゃ ? 。「 ??、? ? ? ? 」??? 、 っ っ?? っ 。??? っ??? ? ? 、「???????」??っ???、???? 。
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?????????????、????????????????。??????っ??????、????????? っ???、?????? っ ……?????? 、 、???? ? 。「 、???」??? っ 、「 ゃ 、??? 」?? 。?????、 。??? 、「?? ????????」??っ??、?? ? 。????? ゃ 、「???。 ?っ っ??? 、???????? 」??????。??????? っ?、??????????っ??っ ?、 ー ー 。 っ
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???っ?????????????????、??????????????? ?っ 、?っ? 。 っ??? っ 、?っ?。 っ??っ ? ? 、???っ? 。「?っ? っ???ょ ????、 ???? ゃ??? ? 、?? 」????? 、 っ??? ????????? ? ????? 、??? 、???。 、「?????」???????ッ???? 、「 っ?????、 ?っ? 」「?????」「 ? っ?っ? 、???。? ? 。
??っ??????っ??」?????、??? ? 。??? ? っ 、 ??。? ? 、???ゃ ? ?????????? ? 、????????、??????????? っ ゃ ……。? っ 、???? ??。「????、????」。?????
??????? 、?? ??ょ??ょ。 っ?、 っ?? 。??? ? ? 、??? ? 、??? ?? ???? 。 ???? 、 ー?????????????、???????? 。 ??、? 。「??? 」「 ャ









??????????????????? っ ????? ????? 、?? ? 。?? ??、? ッ??? ??、 、??? ? 、???
?。??????????っ?、????? 。??? ?（ ） ???? 、 ッ??? っ ?、???????? 、??? っ 。????????? っ っ 。??? 、??? 、??? 、??っ 。??? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 、
?????










































































































???? ???????????、??????????????っ ???、????（? ）?? ??? ? ? ?????????。?????ッ? 、?? ? ? 。?? ??? 、 「??????? ? ????」??っ?。「『???』?????????????????????? ょ 。??、??、 ???（? ）?ょ 。 っ?? ???っ 。?? ? っ?? 。『???』?????、??????
??????? ? ? 、『???』?????????????。
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???、????『?ァ?????ィ?』?? ? ????????????? 、 ? ょ 。?? ????? 、 ??? ???? ? （ ???ょ ）。 『 』?? ?っ????、?? ? 」????、 っ?。 、??、? ??? ??? ??? ??? 、 っ 、?? っ ? っ?。?? ?? 「 ????、 ? ????????。???????????????、????? 、 ??? っ?」 ??。?? ?? ?、「?? ??? 『 ァ?? ィ?』??
???????????????????。 ィ ???????? ? 。?? 、???? ???? 、?? っ? ? ょ?。 ?? 、?? ? 」?? 、 ?っ ????、 ? ? 。?? ? っ 。??ー ?「? ???」 ?、? ゃ?? ? 、 、?、 ??? 。 、?? ?? 、?? 、「 」 ??? ? ??? 。?? ?、? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、 ??ゃ ? 、?? ? 。?? ???? ??????????????
??????、????????????、 ? 、???????????っ?ゃっ?????。 ?????、 ? ???ゃ?。????? ????????????「???」? ??? ?、??? っ 、「 ?」?? ?????? ょ 、?? 、??? 。?? 、 ? ? ??、?? ???? 、 、??? ? 、 ょっ 〜?。?? 、? 、?? ? 。 ??、 、 ?、 ???? ???? ?。 ?? 、?? っ? 、 「 ァ?? 」っ ? 。
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?????「??ァ〜??????っ???? 、 ?? ??? ??、????? っ??????? 」 。
：の。でで
??????????????っ?…… …
??????????、 ?。?? ?、?? ?????、 ょ っ?? ? 。
つつ、私て名’と義一。 ﾌ度で口
???????っ??、?????っ???、 っ? ? 、?? ???? ? ? 。「?っ 、?? 」。?? ?? 、?? 、 、 ? ???ゃ ??? 。 っ?? ? ? 。?? ?、 、?? ??? ?? 、??ァー ? 。
??????、??????、??????? っ ???っ?? っ? 。 、 ??、っ 、 っ 。?? ???っ ッ ??????、
「??????????っ??????
?っ?? ?」 ?、「 ? 」?? ?。?? ?、???? ? ???、 ????? 、 。?? ? 。 ??? ?ゃ?? 、??、 。?? ? 、?? ?っ 。?? っ???? ??? 、?? っ ?? 。?? 。?? ?? っ 。?? ? ??、 ?
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?????????。???、??????? ??っ?。?? ? ??? 。?? ?ゃ????? 。? ?????? ゃ 。???????????。?? 、??っ ょっ 、???? 。???? ? 。?? ?、 っ???? 、?? ?? 。 ??? ?っ?。?? ??? ???、????????、?? ? ?????っ? ? 、 ょ?? 。?? ???ょ? 。 っ?? 、っ っ? 。?? 。?? 、 。????????????。??
?????????????。??????? ?。?? ?? ??????????????? 、 、??っ 。?? ????? ?。????。?? ??? 、 、 。?っ ??? 、 ??、 ??? ?、????っ ? っ 。 ???? ?????っ 、?、 ? 、 。?? ?????? 、 ょっ ? 。?? ????? （ ）。?? ?? 、?、 ?ゃ っ?? ??? 、 っ ゃ????????????
??????。?????????????????????っ? ???、?? っ?、??? ?????????? ? ?。????? 、?? 、 ?
???? 。?? 、???、 ???、?? 、? 、 。??。?? ???、??????????? ?????????? 、?? 。?? ?? 、 ?、?? ??? ?? ??? ?、??、 。?? ゃ?、 、?ー ???、?、???????????．． ??
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????っ?っ?????ゃ??????。 、????? ? 、?? ? っ ? 。?? ? ??? ??? ?? 、 ??????? 、 、?っ 。?? ? 、 。?? 。?? ????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?、 ゃ? 。?? ? ???? 、?ょっ っ??。 ょっ 。??????、 、?? 、 っ ??? ????。?? ? っ ??? ??? 。 ????? 。
?????っ?、?????????????っ っ?ゃ? 。?? ???? ? 。 、???? ? 、????? ?? ?っ???? ??、 ? ???、 ? っ 、 ??? ー 、
?????????????????、????? ?。
?? ????? ??? っ ??? 。 ?。?? 、 っ 、?? ?????? ゃ 、 ???? ?? ゃっ 、?? 。 っ 。?? ?。?。?? ????? ? 。??? ?、? ??ゃ （ ）。?? ?? ? ? ??
?、???????????、???????、? っ?ゃっ?? （?）。?? ? 。??っ ??? ???、?? ??ゃ??っ 。?? ?ょっ 、?? ? ?。 、 っ?? ? 、?? ? 。 ??? ?? ??、 ???。??、???? ?????。?? 、? ???。 ? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ?? っ?? 、 「 ??」 ? ? っ 、?? 、 ? 。?? ? ?ょ 。?? ??? ー?? 、??
1エ2
????????。」?????????????????????。?? ?????? 、?? ???、?????? ????? 。?? 、?? ?? 、?? 、?? ????? ?。 ???っ 、? ?? 、?? ? ? 。?? ?ー 、 、 っ??? ? っ?、 ??? 。?? ?? ? っ?? ?、??? ?? ?っ?、 ???????? ???、 っ っ?? 。?? ?????? 、?? っ ?
、?
???。????????????????? 。? っ っ?? 、 。?? （??? ?） 、??っ ?? っ?、 、っ?。?? ??、? ??? 。?? ? ? 。???????????????
?????、?っ??っ?ゃっ??????? ー? ? ? ????、?? ? ? ? ??????? ????? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、??? ??、 。?っ ???っ 、?っ ゃ ??? （ ）。?? ? 。???? ???????????、? ッ? ー?? 「 ?」?? ? ? ???っ ????? ??? ? ? っ 。?? ??っ?? 、 っ?? ???っ 、
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?????????。?? ????????ゃ???????、?????ー?????っ?、????????? ?、????? 。?? ?、? ? 、?? ??? 、 っ? ? ッ ー?? ??、? っ っ???。 ?? 。 、? ? ー?? 。?? ? ? ょ。?? ??? 。?? 。?? ?? ? ー?? 。 ? っ ゃ?? 、??? 、?? っ ゃ 、??????? ??、? ???。???? 、?、 ??? ? 。
???????????????っ?????、 ??? 、?????。?? ゃ っ ゃ 。?? ?? ?、?????? ?? ? ??? ? 、?、 ?? 。?? ??、 ??? ??ょ、 。?? 。?〜 ???、?????? ????? 、?? ??ャ っ 。?? ??? 、?? 、 ? ゃ?? ??? 。?? 。?? ? 、「?」 ??????っ??? 、?。?? ???? 、?? ? 、 。
??????????っ???。????っ ??っ? ? ?。?? ? ゃ ? 。?? ??? 、?? ???? ?ゃ 、?? っ 。?? ?? 、?? ??? ? ?? 。?? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ? っ 、?? ?? 、 っ???? ゃ 、 。?? 、????? 、 ??? っ? 、↓???? 、 ???。?????????ゃ 、?? ?。?? ?? 。 ?
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???? ????????。?? 、? ?っ??????、????? ? 。?? 、 、 「 」?? ??? ? ??????????????? ゃ ????? 。???? 。?? ? っ ??? ??? 、?? 。?? ? 、?ゃ ?っ 、?? ???? っ ????? っ 。 ッ?? ゃ 。???、っ?????????????っ?。?? ??? 、?? ッ ? 。 っ?? っ ? ? っ ? 、?。 っ ???っ?? 、 っ
?っ???????????。??????? ??????、??????っ ? 。?? ?っ ゃ 、?? ? ? ? っ?? 。?? ?? ??、???、 ?「 ???」 ?っ 。??っ ? ?。?? ? ?、 ??? ? ? ょ 。?? ? 。?? ??? ? ??? 、??? ? 。?? ??、 ? 、????? ? 、「??」??っ??????、???????? ?。??、???? ??? ? 、 ? っ?? 。????????????
???????????????。????? ?????????? ??? ?っ 、?? ? ? っ ??? ? っ 。?。 ????、? 。?? ? 。?? ????? 、??っ ??? ? 。?? ??ゃ 、 っ?。 。?? ?? ? っ 、 ?????。???、「?? ? 」っ ッ?? ?っ 、?? っ???? 、 ? っ? っ 。?? ー?? 。 っ?? ??? ??、 。??、 、?っ?? ????????。 ??、 。?? ? 、
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??????????、??っ???、???ッ ? ??????????。?? ?っ 、 ???、 っ ?????????、?? ????? ????ゃ ?、っ ?、 。???????????????、??? っ 、?? っ っ 、?? 。?? ?????? ?っ??。?? ? ?? ? っ??? 、? っ 、っ?、 ょっ ? 。 ??? ?っ ? ょ?? ? ?? 、?? ?? 。 っ 、?? ?? ? 、?? っ??????、????っ???????
〇一．．覗「胃開騨一r騨7「㌦一・
???????、????????????? 、っ? 。?? 、?っ???、???????っ?????????。?? ??、?? 。?? ??。 ??????。??、 ?? ッ ャ っ?、 ? っ っ?? ? 。?? ?、??? ???? 。?? 、? ??、 ? ??、 ?? ????、 ? っ ?。??????? ? っ?「?? 」???、 、 ?? ??? ?ッ??ッ??? っ?。?? ? ? っ?? ?? 、?? ? っ?? 。
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?????????????????、??? 、?? ? 、 、 っ?? 、 。?? ? っ?? ? ?? ?????、 ????? ? っ 。?? ? 、?? ?、 っ??っ ?っ ?、 ??。 ??? ッ ゃ 。?? ??? ??? 、? 、?っ ? ? 。?? ??? ?? 、? っ?? ? 、 っ?? ? ? ?。?? ??????????。?っ?????????、 ? ? 、????????? 。
????、???? ?? 、
????、??ァ????????????? 。 っ? ? 。?? 、????っ??????、??????? 、?ゃ 。?? ?、 ゃ???っ?。?????、???????????、 ? っ? 。 ??? ?っ? ? 。?? 「?? 」??、 ????、っ ?? ??? ? 。?? ???、?っ ?? 、?? ??。 ゃ 、?? ? ???? 、 ．?? （ ）。?? ???? 、 、?? ? ???? 。?? ?? っ?、 ? ?? 、「 」?? ??????????????
??、??????????っ??、???? っ 。?? ??ェ ???。 ? ??????、 ?? ?っ??っ?「?」 ? ? 。?? ?? ??、 ? 。?? ? ? 。?? ? ? ? っ 、?? 「 ? 」?? ? ? っ ??、 ? っ 、?? ?? っ ??、 ? ? 。?? ???、?? 、 ? ? 、 。?? ??? 、????「???」??????????????。?? 、?っ っ ???。 ?? 、???????っ ?。????、?????
U7
????????????。???????? ?。?? ?? ?ッ????????????? ?っ 、????。??????っ??、???????? っ 。??????????????、?????? 、???? ??? ??ょ。 、 。?? ??、?? っ ? 、
?? 、 ??? ? ????? ?? 、 ???っ 。?? ???、 ?? 、??? ???? 。??ゃ 、 ?? ??? ??っ 、
??。????????っ??????、?? ? ???????っ???。「 ??」?????? ??っ ? 、?? 。?? 、? ? ??っ 、 ? ? 、??っ?、 っ?????ゃ???、???????っ??? ?。?????? 。?? 。 ??? ? ゃ?ょっ 。?? ?????。 っ ???、 ? っ????。?? 。?? ? 、?? ?? 、? 、??? ? ???? 。? ?? ? 、?? ??? ? 、?? ?? っ ??。
???????????????????、??ャ???ャ???????っ???。?? ?? っ ょ、?。 っ 、 ???? ???? 、??????? 。?? ? 、 ???? ??? っ ? 、??? ??? っ ? 、 ?っ??? っ 。?? ?「?? 」っ 、?っ 。???「 ッ??」 ??っ 、 ?? ???????っ?。?? 、???。 ?? 、?? 。?? ??? ?? 、?っ 。?? ? 、】 、???????????????????
????ャッ? 。 、
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?っ??????????。?? ?????っ 、??????? っ? 。?、? ??ょ ?? 。 っ?? ? 。?? ?? ???、 ?? 、?? ?? 、 ゃ?? ?。?? ?、 。 、 っ?? っ ゃっ 。?? ????、 、 ??? ? 、
????????
??
???????、????っ?ゃ?。???? 、 ? っ ?っ? ??? 。?? ???。?????ー???????????、?? 。 ??? 。?? ??????ゃ??? ? 、
　　
????





?????????????、??????? ????ゃ????。??、??????????????、????? ? 。?? ?? 。?〜???? ?（ ）?? ? ???、?? ? 。 ???? ?、 。??ー っ? 、?? ? 。?? ??、 っ ??? 。?? ??ー 、 ??? 。「?????、??、????、????
???? ?? ? っ 、??、 ? 」?? ?ゃ? 、?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ??? ー っ 。?? ?っ っ ?、
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????っ?、?????????????、 ??、?????、??、?、 ????? ? ー ??。?? ?? っ ュー?ー ? ? 、 ? ??っ ? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、? ? 。?? ?、 ャ ャ っ?? ? 、?????????????ゃ?????。?? ???? 、??? ?。?? ?? ??? ????? ? ー?? 。?? っ?? ????? 。?、 ゃ 。?? ??? 、?? 。 、?? ??? 。
??、?。?? ?????????????????、 っ ?、?? っ ? 。?? ???? っ ゃ?? ? 。?? ? ??ー 、 っ?? ? 、?。 ?? ? 、?? ?? っ????。?? ??ょっ??? 。 ? ? っ??? っ?? 、 ??? ???、 「 」?????っ 、 ??。??????? 。?? 。?? ? ゃ 。?。????、?? ??? ?。?? ? 。? ????? 、 、
?っ?????????????。?????、? 。?? ???????。??????? ???? 、 ??? 、??????? ???????つ、
????????????






???、??????????????? ? ?っ???。? ?「?っ っ 」????? っ っ?? ?。??? ? ? ? ュー??? 、??? っ 、 ????? 。「 、???????????」???????? 、
??????。??? ???????
??????????????????? …… ???????。 ???????、 ????、 っ 、「??? 」?、? 、 ???? ?????? っ 。??? ? ?、??? っ ??????、 っ ????? ???? ?????????????
???っ?????っ??????、?? っ ? 。?? ? 」? ?????。???????????????? 、??。?? ー 、??? 、 ? ???????? ? ょ? っ ???、? 「?」? 、 っ??? ? っ ……。???、? 「 」 「??? ……
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い●




?????? ? ?? っ????、? ? ???? ?。
?????????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、??? 、??? 、 、??? 。??? ?????? 、?? 。??? ??? 。
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『?????????????????』?、???????????????ー???????。?????????? ?? ?? 、??? 、??? ゃ??、 ???? ? 。?? ?? ? ? 、??? ??。??????? ? 、??? ? ? っ????? 、??????????? 。 ???? 、????? っ?? 。???、??????? ????っ?、??? ??????、?? ????????? ????????? ???。
??????????????????? ???????? 。????? 、??? 、 ?
?????
〉’S’s．ov
















































?????????????? ????、 ???? ?、…??? ュー? 、 っ…??? 。…??『???????……』????????、 っ???、? っ??
?? 。











??????????????????っ???????、????っ???「? 」 。??? ???? ? ? 。??、? 、 、??? 。??? ? 。??? 「 」「?????」????、「????????」 。 、????? ? 。「????」??????っ????
??? 、「?『?』?」 、 ????? ? ? 。 （ ）







??????????? ??ー??っ?「???????? ? ッ? 」（ ）?? ?、 ? ー。??? ー 、??? 、??? っ????、 ???。 ?? 、?????? 、??、?????????? 、??? 、??? 、?????? 。??? （ ）
??????

















???、??????「???」??????????????っ?、????? ? ?。????、? 「
?????」????「??ー??ー?」?????????????????? 、 ? ? ??? 。??? ????? ??????? 、?????? 。??? ???、 「 」???、 。??? 、 ? ?、??? 、??。 、????。?? 、?っ?。「 ???? 」「?? ? 」 っ???。 ??っ???。「 ? 」「???」??? ????。




??」「? ? 、????? ? ?????????? 。 ??。? 、?っ? 。 ?????? 、 っ ??、? ? ???? 、 ??。? 、???????っ? 。?。? っ 、 っ っ?。? ．
「????????????????
??? ? ? 」っ ?????? ? 。??? ? っ??? 。 っ 、??? ? ?、???????????????。??っ 、 、
????????????、???（???????????????）??? ??、???? ???っ?? ??ー???「?
?，








????、?っ???????????? ?、???ュー?ィッ ? 、 ー?ョ? 、??。? っ 。
???????????????????? ???。??? ???? ????? 、 ? ー?? 、
????。????、??????????????????っ????「???????」 、??? っ 。 、「?、（??? ）???」? っ??? ? ???? っ 、??? っ 。?????? 、??????。 、 ィ?ィ? 。????っ? ? 、??????、? 、 っ??? っ 、????、「????????????????」 っ
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?????????。????? 、「 ?」???????? ?????????? 。
??????
???????????
???、??????????、???????????????????。? ????? ? 、??? 。?? ????っ????、?????????っ???っ?? 、 ??? 。
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▼??????????．?????欝　
?????????????っ???。?? 。????? ???????っ???、? ? ??。?? ? ?? ??????????。??? 、 っ? っ??っ ? 。?? ? っ 。??? ? 、??? ? 、 、??? ? っ 。??? 、??? 。??? 、?、????。??????、??????????????? ? 。??? 、 （ ）??? 、 、??? ?。?。? 、???。







???????????、??????っ??????????????、? ー ???? 、 っ??? 。??? 、?? ? 。
「??????????????
?ー?」 ー っ 、??????????? ? ??
???????。???? ??????????? 、 ?????????っ 。 ???????? ???? 。??????、??? 。????ィ ッ?? っ 。??? ー?、? 。??? 、?、? ?? 。??? 、??? っ 、?????????????????っ?。??? ?? 。














??????????????????? 、 ????っ?。?、? 。??? ? 、?? ?。??? 、 ?????
?????、???????????????っ????。???????? ? 、???、??? っ 。??、 、????っ 。???、??? 、???、 、???ゃ っ っ 。?????? 。 ????、 、
??????????。????? 、??????っ? 。 ?????? ???? 、?? ????? 。???、 ? 。?????? 、??? ?? 、??? っ 。 、??? 、 ???? っ 、〜 、???（ ）?っ? っ 。 、???。
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???。?? ?、????????ゃ??ゃ? 。?????????????、 ? 、??? ? っ 、??? ? っ ?、 っ?。????。 、??? ? ゃ っ??? 、 ????。?? 、 「??」 っ 。 、????? ?? 、?????????????? ???? ? （??）「?? 」 ???、????????????
?、?????（??????????????????????????? ??????。??? ? ? っ?、???? ?、??? ? 、??? 。 、????????? 、
?》?
???











??????????、???????ャー?ョッ???????????。?? ???????????、??? っ 。??? 、??? 、??? 。 ???? 、 っ??、 ?、??? 。 ??????、?????????????????? ?????????? 。??? 、?、??、 。????????? ? ???、??????っ? 、??? 。?「?? ? ? ?」??? 、???、 ? っ 。





??????。???、 ??????????。? ??????????、 ????? ????。 、 ???? っ 、?? 、 ． ??、? ? 。??? 、?っ? ? ……。 っ??? 。
????????????????、? ??????? 。 ??????、? ? 、「??? ……」?????? ? 、?????? 、??? ー ????、 。 、?? 、
??????????????????。??、?????っ??????? ??、? 、???? （ ）?? 。??? 、 ? ?、??? ? 。??? ???? 。 、??? っ???、 、??? っ 。????、 ?っ???? 、 ??。 、?????? ?、 っ?? 。
「???」?、?????????










「?? 」 「 ???」????「???????????」??ー??????、??? 、 、





?????????（???????????? ）、 ャ ー?っ? ???? 。 ???????????? ?ッ?ー? ー ィ??? ュ っ???、 ? ? ? ?????ー? （ ー????? 、??? ???? ）。?? ?。?????? 。 ?
????っ?????????????? 。?? ?（ ）??????、? ?????。? ? ?、????、 ????????。????ッ??????? ?? ??? ???? ……。 、 ? ??????? ? 、 ? 、???????? ??っ? っ 。???ー? 。??? ? 、
→???????????
???????、???????????。????????????????? ? 、?????。????、? ??? ?、??????? ???。??? ? ェ 、?、??、 ッ???? 、? ッ??? ??? 。????、? っ?、? ? ? ???? ? ???。 ? ー????? ?、???????????? （ ー???）。? ??????? ?ィッ ェ ッ ャ? ?????? 、????? ??、?? ?っ?
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?。?????????????????っ? 。??、?? ?????、??? ? 、?っ? っ??。?? ????、?????? ???（ ）。??? ? ???、? ??っ 、 ??? っ??? ????、???? ?、 ー?っ? 。??? ゃ?? 。 。??? っ 。? ? ??? 。??????????っ? 、 、 、??? 。 ??、? ? 、








????っ????ー?????????????????っ?、??????? 、 ? ? 。
「???????????????」
??? 、「 、????? 」???。??? 、 、??? 。「 ? 」?、 ?? 。??? ょ 。???。? ? 。?? ? 。?????? 、?? 。??? ょ 。 ッ??? ? 、??????ー?ー? 。
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???、????????ッ????? ? ?。???、? 、 ??? 。?? ? 、???????? 、??? ? ー??? ? ー ー??? 。?? 、 ッ 。??? 、???? 、 ッ??? ? 。??? 、??、 。?、?っ?。??? ???? ? ? 。 ー??? ? ? 、??? 、?? 。?? 、? 。??? 、 ー ー???????? 。 ?、? ??



















　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　　　　　一　一　一　　　　　 一 一　一　　 t 一 一一 一　 一 一 t 一　 一一　 一 一 t 一一 一 一　 　一 一　一　t 　一　一　一　一　一一　一　一 ??????????ー????…??? ?? ?? ?（??）…?? 、 ?? ?。 ?。 …?? ?、 っ??…? ? …??? っ?? ?????「 ゃ 」 …?? ?? ? 。 ? ? …??? ょ 、 …?? 、 …????? ? 。 ?…
????? ???????????（??）
「??、??????」。????????
?。??? ? 、 、?????? ? っ ?? 。?、 ? ? 、??????? っ 。 ュー?、? っ?。? ? 、 、??? ? 、 っ????っ 。 ?? 。?????
?????＝…???＝???＝＝?＝?＝＝＝＝＝＝??＝＝????????????＝＝＝＝＝?＝＝＝＝＝???????????????????????????????????????
???????????????…
????????????????????…?? 、 …?? っ 。 …????????????????…?。「???? ?」。???????? …?? ? …?? ?? 。 ?? …??っ ? …?? ? ? 。「 …?? ?」 。 、「? 」 …
???ッ?ュ? ??? …?? ? ? ッ ュ …????? ???? ッ ュ …?? …??っ ? 。 …??? ? っ 、 …?? 。 。 …?? …?? ??? ?? …
????? ????? ??っ? ?。「 ???」。 、 っ?? 。?? ?? ? 、?? 。 ? 「?? 」 ? 。?? ? ???。 ? 、 っ?? 。
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?????????? ??? ?????（??）?? ? 、 ? ? ?????? ?っ ??、 っ ?
…??ー?ー?ー??ー…? ???????? ?????…　
???????????????????
…???? ? ? ?? ??
??? 。 ?????…?。?????????、 ?? ?? ????っ??? 。 ? …????、 …?? っ 。 …??、 っ …?。 ? …?? …
…??っ??…? ? ??????????…?「 ??」 ?? 。 ?? ??…?? ? ??? ? 。 っ
???ー ー ー ー ? 、??…???????っ ? ? ? …「?????っ?。????」??????…?っ? 。 ? 、 ー …?ー??ー???????。???????…??????? 、 ー ー ? …???、 …
??、?っ??? っ 、???? ? ? 。 ????????っ??。 ?? ? ゃ??っ???、? ??? 。? ?、 ? ー。?? 、???、 ?っ? ??? ?? ? …
．．．? …?… ……?… ?… ? ?? ? …… ?… … … …??…??＝????……?……??……?????……??…?．???．?? っ ???? ? ??? ァ??、?? ? ???っ?? ???っ ? 。?? 、?? ??? ? 。「 ??? 、? 」。 ??? ?「 ?ゃ 」 っ ???? ? ? 。 ．?? 、?っ
…??? っ…? 〉…?「?? ?? ????」???????。…???っ?、 ? ??…??? ? 、 ????…??? ? ? 。…?????????????????????…????? 。…
????? ???。…??? ?…??、 ????? 。…
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???、、?ェ??ー?? ?? ?????? ??????ー???? ? ?、??????? ? ?????????? 、「 ェ??ー???」??ー? ????? 。?? ?????? ????。「?ェ??ー???」????????ッ?? ィ??ョ ??ャ 。???? 。??
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????????、?????????、?? ョッ??????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??????????????っ????????? 。 ? 、??????? ?? ???……。 ? 、??????、?? 。「???? 」??? 、???っ?? 。?? 、?? ー?? ???、?? 。 （? ）?? 、????????毎
?? ??っ???。??????????、?????、?? ??? 、?? ??っ?? 。?????、???? ????「 ??、 ???????」????。 （ ）
??????????????」」」????? 。??????? 。???? っ 。?? 。?? ????????? 。?? ?。? っ?? 。?? っ ??「 〜 」?? ??? ??「?????? ????」??????????? 。?? ? ????????? 。???ィ ??? ? 。?? ???????。?????ィ 、 、?? ? 。????????? 。?? っ 。??（ ）
??????????????
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?? っ 。?? ??っ?。 ーー? ? ????????、?? ?? 、??っ 。 ??? ??? ??、 ??っ?? ? っ 。???? ? 。 （ ）?? ?? 、? ??っ?? ?????っ?。?? 「??っ ? ? っ?ょ 」 、?? ?????? 。???????????????、?? 。?? ?? 、?? ???っ ?? っ????。??????（???
?ー??ッ???







???????? ? 、?? ?
??? ??っ??? ? 。??? ? ? ? っ??? 、????? ??? 、????????、????? 。?、? 、????? 「 ??」??? 。 ???? 、??? ? ???? 。?????? っ 「?」? ? 。?? ? 。 っ ?
???????
??????????????????????????????????????、????????????「???????????? 」??? ? 。?? ???? 、??? ? ???。?? 、??? ? ???? 「??? ??、 っ??、 ??」。??? ? 、 。??? ?? 、????????? ?????? 、???、? 。?? ?? 。??? ー
???ー??????ー?????????????????????????、???????????? ? 。?? ? ー 、?????? 、?ー? 。?????ー ? 。???? ?ッ?????。???????ー????、 ? 、????? 、??? ? 。??? ー ー ー??? 、??? 、 ??????????? ?。??? 〜????
???
??
??????????????。??????????????。??????? 、??? 。??? 、 。??? 〜???
???????




????? ー 「 」??。??ー 、 ー 、ー?ッ 。 ?????? 、 ? 、 っ???っ ゃ っ ??
??ょ?。???、 ?? ?ャ?????、? ??????っ???。? ? っ??、?? ??っ? 。????、??? っ??、 ?
???? 。??? 、?? 。??? ??? 「 」 ???? ? ????
???????…? ????． ? ???? （ ）ー? 、「 」 。??? （ ー ）????「??????????????っ???」 、
?????。????????。（＝? ー ）???? ?、?? ??。??????、 ???、 っ ? 、





?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。???? ー ??? 。 ー?? ????。????（??? 、?? ? ）??ッ?? 、?????? ?。?? ＝??? 、 ー 。 ?????。?? ?ッ?? 、?? 、??? ???。??? ォー?? 、 ? 。??っ ?? ? 。??? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ???????。?? ? 。????? 。 ? 、 ?? ??? ?。?? 。???ー ー??? ー??? ? 。?? ー ー。?? ?????? ?ッ ュ?? ??? ?、?? 。?? ?。?? ッ ー?? ? ??? 。?? ??? ?? 。? 、 ????? 、 ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。???? 「?? ?。??? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????? ???? 。 っ?? ???。???? ?、 ? ー ー?? 。 ? ????????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
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??????? ???????ャ?????????。 ? ???????。 。（?? 、 、 ?）???ッ?、 、?? ?????。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ????。???? ????〉?
なくても五
?

















????????????????????、????????? 。 、 ??? ????。?っ???? ????? 、? ??? ? 。 ッ 、?? ? っ ????。?? ?「 ??ョ 」?? ?っ ョ?? 、 。?? ?? っ?、 ? ? ??? ??、 ??????????、っ? ? ??
????っ?????????。?????? ? 、?????。?? ?????ー?、??????????っ??? ? ? 。?? ???。???????、??ー??? ?、?? ??????っ???、「???? 」 、?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、 ???? っ 、?? ???、?? 、 ?
????????????っ?????。?? ???????っ???? 、 。?? ?????。 ??? 「? 」??っ 。?? ? ???、?っ ???? ??。 ー? ??ょ ??、 「 ー?っ ? 」 。??? ?? ? ????? ?? ??? 。「???ョ??」?、「???、?ャー?」???????っ?????? 。
：：
曜塩
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ? ー ? ? 。??? ??、 ?。
騨．塩



























































??????????????????? ????????、?????。? ? 。? ? ↓?? 。? ?? ?
?????????? ? ???????? ? ? ????? っ? 、 ?? ? 。 。 ?????? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 、 ? ?? ? ? 。?? ー?? ?? ? っ? 、 っ ー 、? 、 。 【
??．? ??????????
???????????????? ??????????? ???、?、? ?? ?? 。
???????









?????????????ュー?????????ュー???? ?? 。 、 ???
????? ?????? 「 」 「 」????????? ???? ??????? 。　　
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